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1. In de toekomst zullen samenlevingen vaker geconfronteerd 
worden met geweld dat geen duidelijk ideologisch stempel draagt 
maar uit een eclectisch geheel van motieven en doelen bestaat. 
2. In en met complotconstructies vindt een ideologisch en politiek 
geladen strijd plaats over de betrouwbaarheid en legitimiteit van 
politieke en sociale instituties en over de vraag wie bepaalt wat 
geldige kennis en waarheid is. 
3. De religieuze dimensie van complotconstructies is te lang 
onderschat in de wetenschap. 
4. Hoewel menig complotconstructie de grenzen van de 
verbeelding danig tart, staan ze niet los van bredere 
maatschappelijke ontwikkelingen en gevoelens van ongenoegen. 
5. Complotdenkers en complotconstructies kunnen beschouwd 
worden als kanaries in de kolenmijn: ze duiden op fundamentele 
problemen met de geloofwaardigheid en legitimiteit van post-
politieke constellaties. 
6. De studie van politieke legitimiteit dient zich de vraag te 
stellen of, wanneer en onder welke condities politieke stelsels 
kunnen imploderen. 
7. De rol van emoties in politieke strijd is ten onrechte en te lang 
genegeerd door sociologen en politieke wetenschappers die 
onderzoek doen naar politieke legitimiteit. 
8. In een democratisch stelsel moeten conflicten en confrontatie 
niet worden gezien als een probleem, maar als garantie voor het 
functioneren van een pluralistische democratie. 
9. Het effect van ongenoegen geuit op de sociale media krijgt pas 
echt doorwerking door de krampachtige omgang van bestuurders 
en politici met deze nieuwe media 
10. De omhelzing van Nieuw Publiek Management is de grootste 
politiek-bestuurlijke misser van de afgelopen decennia geweest. 
11. Een universiteit die cultivering van de Nederlandse taal niet 
meer als een kerntaak ziet bevordert taalverschraling, tast de 
kwaliteit van het academisch denken aan en verliest de 
verbinding met de samenleving waardoor haar legitimiteit onder 
druk komt te staan. 
12. Omdat wetenschappelijke vooruitgang per definitie de 
uitkomst is van een collectief proces is het onzinnig en 
contraproductief om de wetenschap langs de lijn van individuele 
concurrentie te organiseren. 
13. Het (wetenschappelijke) geloof in de voorspellende kracht van 
Big Data reduceert individuen tot algoritmische 
veronderstellingen. 
